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Метою практичних занять з навчальної дисципліни «Облік і звітність 
підприємств» є поглиблення теоретичних знань, вміння застосовувати їх на 
практиці, зокрема, під час вирішення конкретних завдань з методики 
заповнення фінансової звітності та з аналізу господарської діяльності за 
звітними даними. 
Виконання практичних завдань допоможе здобувачам вищої освіти 
другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля, 
біржова діяльність»: закріпити отримані на лекціях та на практичних заняттях 
знань, оволодіти методикою формування показників фінансової звітності 
великих, середніх, малих підприємств та мікропідприємств; проводити оцінку 
фінансового стану та здатності підприємств своєчасно виконувати свої 
зобов’язання. 
Мета цих методичних вказівок – допомогти здобувачам вищої освіти 
оволодіти основами та прийомами формування та перевірки достовірності 




1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ 
ВКАЗІВОК 
 
Мета практичних завдань – формування у здобувачів вищої освіти сучасної 
системи знань про організацію бухгалтерського обліку, формалізацію 
облікової політики та методику формування та порівнюваності показників 
фінансової звітності. 
На практичних заняттях здобувачу вищої освіти, який працює з 
методичними вказівками, необхідно дотримуватися таких порад: 
- не виконувати завдання, попередньо не опрацювавши відповідний 
лекційний матеріал; 
- виконувати завдання, зрозумівши його, з’ясувавши мету та кінцеві 
результати, яких необхідно досягнути; 
- у кожному завданні намагатися відшукати елементи новизни, раніше 
невідомі; 
- щоразу коротко записувати перебіг розв’язання завдання. 
З метою успішного виконання завдань необхідно звертатися до матеріалів 
діючої в Україні нормативно-правової бази, до відповідних підручників, 
навчальних посібників, конспектів лекцій тощо. 
Метою методичних вказівок також є надання допомоги здобувачам вищої 
освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність» 
другого (магістерського) рівня при самостійному вивчені дисципліни «Облік і 
звітність підприємств». Тому в методичних вказівках представлено опис 
навчальної дисципліни, структуру залікового кредиту, тематичний склад 
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навчальної дисципліни, розподіл балів, що присвоюються здобувачам вищої 
освіти, завдання для самостійної роботи, перелік тем та питань до них, які 
виносяться на самостійне опрацювання.  
 
 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою навчальної дисципліни «Облік і звітність підприємств» є 
набуття здобувачами вищої освіти теоретичних навичок з організації 
бухгалтерського обліку, формалізації облікової політики на підприємстві, 
формування показників фінансової звітності підприємств (великих, середніх, 
малих підприємств та мікропідприємств) та вміння використовувати облікову 
інформацію в управлінні підприємством. 
Завданнями навчальної дисципліни є: 
- вивчення теоретичних засад організації обліку та формалізації 
облікової політики підприємств; 
- засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях 
та за різними напрямками обліку; 
- ознайомлення з методикою формування показників фінансової 
звітності. 
Після вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 
володіти такими загальними та спеціальним компетентностями: 
ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в 
підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності. 
СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 
господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 
СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 
управлінських рішень у професійній діяльності. 
СК 7. Здатність обирати і використовувати загальнонаукові та спеціальні 
методи для проведення прикладних досліджень у сфері підприємницької, 
торговельної та/або біржової діяльності. 
СК 8. Здатність вирішувати задачі прогнозування процесів розвитку 
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур із використанням 
економіко-математичних методів та інформаційних технологій. 
Розподіл годин практичних занять та розподіл балів, які отримують 
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Таблиця 2 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота 
Модульний 
контроль 
Сума Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
5 6 6 6 6 7 8 8 8 40 100 
 
 
3. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
ТЕМА 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
Опис теми. Поняття, значення, види обліку та їх взаємозв’язок. Сутність, 
принципи та завдання організації обліку. Форми організації бухгалтерського 
обліку. Етапи організації обліку. 
Література: 1; 10, С. 8-46. 
 
ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Опис теми: Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності. Роль нормативно-правового забезпечення в організації обліку. 
Організація збору та систематизації нормативно-правової інформації на 
підприємстві. 
Література: 1; 10, С. 86-135. 
 
 
ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ 
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Опис теми: Призначення та функції бухгалтерії. Побудова структури 
облікового апарату. Регламентація роботи бухгалтерії. Нормування праці та 
визначення чисельності облікового апарату. 
Література: 10, С. 47-85. 
 
ТЕМА 4. ОСНОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
Опис теми: Зміст поняття «облікова політика підприємства» та її місце у 
системі бухгалтерського обліку. Рівні облікової політики та суб’єкти її 
формування. 
Література: 4; 10, С. 111-135; 11, С. 11-53. 
 
ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЇ 
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Опис теми: Основні елементи облікової політики підприємства. Зміст і 
порядок складання розпорядчого документа про облікову політику. Зміст і 
порядок складання додатків д розпорядчого документа про облікову політику. 
Література: 4; 9, С. 132-140; 10, С. 111-135; 11, С. 224-235; 
 
ТЕМА 6. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
Опис теми: Взаємозв’язок облікової політики та фінансової звітності. Вплив 
облікової політики на оцінку фінансового стану підприємства. Вплив 
облікової політики на оцінку ділової активності підприємства. 
Література: 4; 9, С. 20-131; 10, С. 111-135; 11, С. 240-261; 
 
ТЕМА 7. ОСНОВИ ПОБУДОВИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Опис теми: Значення фінансової звітності у задоволенні інформаційних 
потреб користувачів, принципи формування її показників, порядок, строки 
подання та оприлюднення фінансової звітності. 
Література: 1; 2; 7, С. 5-12; 8, С. 195-201; 10, С. 217-228. 
 
ТЕМА 8. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ 
Опис теми: Структура і зміст показників форм фінансової звітності 
підприємств; узгодженість статей фінансових звітів з планом рахунків; 
методика відображення активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат 
підприємства у формах фінансової звітності; здатність обґрунтовувати 
аналітичні можливості форм фінансової звітності. 




ТЕМА 9. СПРОЩЕНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 
Опис теми: Структура з зміст спрощеної фінансової звітності малого 
підприємства та мікропідприємства; методика складання Балансу за формою 
1-м та 1-мс, Звіту про фінансові результати за формою 2-м та 2-мс. 
Література: 1; 3; 7, С. 109-130; 8, С. 202-216. 
 
 
4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Задача 1. 
Визначити переваги і недоліки форм ведення бухгалтерського обліку: 
- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення 
бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; 
- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, 
зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку 
діяльність без створення юридичної особи; 
- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку 
централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом 
підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять 
діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської 
діяльності; 
- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 
безпосередньо власником або керівником підприємства. 
 
Задача 2. 
Розробити і затвердити у встановленому порядку посадову інструкцію 
головного бухгалтера підприємства. 
 
Задача 3. 
Скласти індивідуальний графік роботи головного бухгалтера. 
 
Задача 4. 
Скласти структурний графік роботи бухгалтерії. 
 
Задача 5. 
Обрати організаційну структуру бухгалтерії та відобразити її схематично. 
Визначити кількість працівників бухгалтерії підприємства. 
Дані для виконання: 
ПАТ «Молоко» створюється на базі міського молокозаводу. Трудовий 
колектив володіє частиною акцій товариства. Продукція: кефір, йогурт, сир. У 
структурі підприємства три виробничих цехи, відділ матеріально-технічного 
постачання, відділ збуту. Допоміжне виробництво – автопарк для 
транспортування готової продукції. Загальна чисельність працюючих на 
підприємстві – 600 осіб. Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та 
звітності, яка виконується на ПЕОМ – менше 70%. 
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Задача 6. 
Обрати дані, які необхідно формалізувати в наказі про облікову політику 
підприємства та в додатках до такого наказу. 
Вихідні дані: 
Показник Відмітка (Так/Ні) 
Вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА  
Вид економічної діяльності  
Визначення одиниці аналітичного обліку запасів  
Додаткова система рахунків і реєстрів бухгалтерського обліку  
Застосування класів 8 і 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств 
та організацій 
 
Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про 
господарські операції, події та статті фінансової звітності 
 
Критерії розмежування об’єктів операційної та інвестиційної 
нерухомості 
 
Метод обчислення резерву сумнівних боргів  
Методи амортизації довгострокових біонічних активів  
Методи амортизації інвестиційної нерухомості  
Методи амортизації інших необоротних матеріальних активів  
Методи амортизації нематеріальних активів  
Методи амортизації основних засобів  
Методи оцінки вибуття запасів  
Організаційно-правова форма господарювання  
Очікувані напрямки інвестування  
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх 
розподілу 
 
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг) 
 
Перелік контрагентів  
Перелік матеріально-відповідальних осіб  
Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів  
Перелік типових форм первинних документів, що використовуються 
підприємством 
 
Періодичність та об’єкти проведення інвентаризації  
Питома вага частки кожного засновника в зареєстрованому капіталі  
Підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта 
основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду. 
 
Підходи до переоцінки необоротних активів  
Підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних 
активів до нерозподіленого прибутку 
 
Порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним 
контрактом 
 
Порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку  
Порядок обліку і розподілу ТЗВ  
Порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг  
Порядок розподілу прибутку  
Правила документообороту  
Розмір зареєстрованого капіталу  
Середня кількість працівників  
Система і форми управлінського обліку  
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Показник Відмітка (Так/Ні) 
Склад членів інвентаризаційної комісії  
Спосіб складання Звіту про рух грошових коштів  
Територія/місцезнаходження підприємства  
Технологія виробництва  
Технологія обробки облікової інформації  
Форма бухгалтерського обліку  








Об’єкт бухгалтерського обліку Елемент облікової політики 
Біологічні активи  
Витрати  
Власний капітал  
Гроші та їх еквіваленти  
Дебіторська заборгованість  
Доходи  
Забезпечення майбутніх витрат і платежів  
Запаси  
Зобов’язання  
Інвестиційна нерухомість  
Інші необоротні матеріальні активи  
Нематеріальні активи  
Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 
 
Основні засоби  
Фінансові інвестиції  
 
Задача 8. 








1 повне висвітлення А постійне (з року в рік) застосування підприємством 
обраної облікової політики. Зміна облікової політики 
можлива лише у випадках, передбачених 
національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами 
фінансової звітності та національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку у державному 
секторі, і повинна бути обґрунтована та розкрита у 
фінансовій звітності 
2 Автономність Б операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не 
лише виходячи з юридичної форми 
3 Послідовність В вимірювання та узагальнення всіх господарських 
операцій підприємства у його фінансовій звітності 
здійснюються в єдиній грошовій одиниці 
4 Безперервність Г фінансова звітність повинна містити всю інформацію 
про фактичні та потенційні наслідки господарських 
операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі 
5 превалювання 
сутності над формою 
Д доходи і витрати відображаються в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, 
незалежно від дати надходження або сплати грошових 
коштів 
6 єдиний грошовий 
вимірник 
Е оцінка активів та зобов’язань підприємства 
здійснюється виходячи з припущення, що його 
діяльність буде тривати й надалі 
7 Нарахування Є кожне підприємство розглядається як юридична особа, 
відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте 
майно та зобов’язання власників не повинні 
відображатися у фінансовій звітності підприємства 
 
Задача 9. 
Завдання 1. Скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) 
(додаток 1) станом на 31  грудня 2019 року. 
Вихідні дані: 
ТОВ «Оберіг» 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 15. 
Вид економічної діяльності – допоміжна діяльність у сфері освіти. 




Найменування господарських засобів підприємства та 
джерел їх утворення 





1.  Паливо 3830 4596 
2.  Виробниче обладнання в цехах 10100 12120 
3.  Товари на складі 845 1014 
4.  Тара під товарами 200 240 
5.  Розрахунки за виданими авансами 10 12 




Найменування господарських засобів підприємства та 
джерел їх утворення 





7.  Інші кошти 30 36 
8.  Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 
1500 1800 
9.  Основні матеріали 1200 1440 
10.  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 252 
11.  Поточні фінансові інвестиції 700 840 
12.  Права на комерційні позначення 600 720 
13.  Поточний рахунок в національній валюті 1000 1200 
14.  Допоміжні матеріали 320 384 
15.  Меблі 5400 6480 
16.  Тимчасові (нетитульні) споруди 450 540 
17.  Заборгованість підзвітних осіб 10 12 
18.  Інші матеріали 5 6 
19.  Купівельні напівфабрикати 980 1176 
20.  Витрати майбутніх періодів 120 144 
21.  Інвентарна тара 3600 4320 
22.  Силове обладнання (трансформатори) 2100 2520 
23.  Інструмент довгострокового використання 10250 12300 
24.  Бібліотечні фонди 1500 1800 
25.  Поточний рахунок в національній валюті 2200 2640 
26.  Заборгованість постачальникам за паливо 1100 11320 
27.  Заборгованість перед бюджетом по податках  600 720 
28.  Статутний капітал 20300 20400 
29.  Резервний капітал 7100 7115 
30.  Розрахунки з іншими кредиторами 800 960 
31.  Довгострокові кредити банків 6200 7440 
32.  Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування  
350 420 
33.  Розрахунки за заробітною платою 1300 2163 
34.  Короткострокові позики 2500 3000 
35.  Довгострокові позики 1400 1180 
36.  Заборгованість перед іншими кредиторами 50 60 
37.  Додатковий капітал 200 240 
38.  Нерозподілений прибуток  4335 ? 
39.  Заборгованість перед бюджетом по ПДВ 145 174 
40.  Поточні забезпечення виплат відпусток 820 984 
Керівник – Бровчук Р.Р., головний бухгалтер – Томчук Г.Ф. 
 
Завдання 2. Сформувати розділ 1 «Фінансові результати» Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (додаток 2) за 
2019 та 2020 роки.  
Примітка: залишків незавершеного виробництва та готової продукції на початок та на 













 Дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, 
послуг (в т. ч. ПДВ) 2400 3000 
 Сума наданих знижок 10 0 
 Вартість витрачених на виробництво 
продукції матеріалів 1500 1600 
 Заробітна плата виробничого персоналу 50 56 
 Змінні загальновиробничі витрати 30 36 
 Амортизація основних засобів виробничого 
призначення 80 80 
 Амортизація основних засобів 
адміністративного призначення 40 44 
 Заробітна плата адміністративно-
управлінського персоналу 20 20 
 Заробітна плата збутового персоналу 16 16 
 Дохід від операційної оренди частини 
адміністративної будівлі (в т. ч. ПДВ) 40 30 
 Одержані штрафи 0 26 
 Відсотки за кредит 28 28 
 Дохід від реалізації інших оборотних активів 
(в т. ч. ПДВ) 90 72 
 Дохід від безоплатно одержаних необоротних 
активів 86 0 
 Собівартість реалізованих виробничих запасів 16 10 
 Витрати на оренду автомобіля, що 
використовується для адміністративних 
потреб 5 5 
 Витрати на користування послугами 
нотаріуса 3 0 
 Витрати на охорону підприємства 10 10 
 
Завдання 3. Скласти Звіт про власний капітал (форма № 4) (додаток 4) за 
2020 рік. 
Додаткові дані: 
Протягом 2020 року відбулися такі операції з власним капіталом ТОВ 
«Оберіг»: 
1) Отримано чистий прибуток ? (за даними завдання №2). 
2) Проведено дооцінку основних засобів на суму 40 тис. грн. 
3) Частина прибутку спрямована на поповнення зареєстрованого капіталу 
– 100 тис. грн. 
4) Проведені відрахування від прибутку до резервного капіталу – 15 тис. 
грн. 
 
Завдання 4. Скласти Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) (додаток 
3) за 2020 рік. 
Додаткові дані: 
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Протягом 2020 року відбулися такі господарські операції: 
1) Реалізовано готову продукцію на суму 8800 тис. грн, собівартість 
реалізованої готової продукції – 5900 тис. грн. 
2) Перераховано кошти постачальнику в погашення заборгованості за 
придбані роботи, послуги – 5676 тис. грн. 
3) Виплачена заробітна плата працівникам – 2500 тис. грн. 
4) Сплачено ЄСВ – 550 тис. грн. 
5) Отримано короткострокову позику банку – 500 тис. грн. 
6) Придбано поточні фінансові інвестиції – 140 тис. грн. 
7) Погашено довгострокову позику - 220 тис. грн. 
 
Завдання 5. Скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) 
(додаток 1) станом на 31  грудня 2020 року. 
 
Завдання 6. Скласти Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) 
(додаток 5) за 2020 рік. 
 
Задача 10. 
Використовуючи вихідні дані задачі 10 (завдання 1, 2) сформувати 
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Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство _____________________________________ за ЄДРПОУ 
Територія ________________________________________ за КОАТУУ 
Організаційно-правова форма господарювання ________ за КОПФГ 
Вид економічної діяльності _________________________ за КВЕД 
Середня кількість працівників 1 ___________________________________   
Адреса, телефон _______________________________________________   
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
    
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   
   
  
 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності   
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ___________ 20__ р. 














1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000   
первісна вартість 1001   
накопичена амортизація 1002   
Незавершені капітальні інвестиції 1005   
Основні засоби 1010   
первісна вартість 1011   
знос 1012   
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035   
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   












II. Оборотні активи    
Запаси 1100   
Поточні біологічні активи 1110   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 
  
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 
  
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   
Поточні фінансові інвестиції 1160   
Гроші та їх еквіваленти 1165   
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190   
Усього за розділом II 1195   
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 
1200   












1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400   
Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410   
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420   
Неоплачений капітал 1425 (             ) (             ) 
Вилучений капітал 1430 (             ) (             ) 
Усього за розділом I 1495   
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов'язання 1500   
Довгострокові кредити банків 1510   
Інші довгострокові зобов'язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595   
III. Поточні зобов'язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600   
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 
  
товари, роботи, послуги 1615   
розрахунками з бюджетом 1620   
у тому числі з податку на прибуток 1621   












розрахунками з оплати праці 1630   
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов'язання 1690   
Усього за розділом III 1695   
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття 
1700   










    01 
  
 





Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за __________________ 20__ р. 














1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)  
2000   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)  
2050  (             ) (             ) 
Валовий: 
прибуток  
2090   
збиток  2095  (             ) (             ) 
Інші операційні доходи  2120   
Адміністративні витрати  2130  (             ) (             ) 
Витрати на збут  2150  (             ) (             ) 











Фінансовий результат від операційної 
діяльності: 
прибуток  
2190   
збиток  2195  (             ) (             ) 
Дохід від участі в капіталі  2200   
Інші фінансові доходи  2220   
Інші доходи  2240   
Фінансові витрати  2250  (             ) (             ) 
Втрати від участі в капіталі  2255  (             ) (             ) 
Інші витрати  2270  (             ) (             ) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  
2290   
збиток  2295  (             ) (             ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток  2300   
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування  
2305   
Чистий фінансовий результат: 
прибуток  
2350   
збиток  2355  (             ) (             ) 
 










1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів  2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  2405   
Накопичені курсові різниці  2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств  
2415   
Інший сукупний дохід  2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування  2450   
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом  
2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування  2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)  














1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500   
Витрати на оплату праці 2505   
Відрахування на соціальні заходи 2510   
Амортизація 2515   
Інші операційні витрати 2520   
Разом 2550   
 









1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600   
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій  
2605   
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію  
2615   







Дата (рік, місяць, число)   01 
Підприємство __________________________________________________
_ 
за ЄДРПОУ  
                                                                                   (найменування) 
 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 20___ р. 











1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  3000 
  
Повернення податків і зборів  3005   
у тому числі податку на додану вартість  3006   
Цільового фінансування  3010   










Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)  
3100  (                    ) (                    ) 
Праці  3105  (                    ) (                    ) 
Відрахувань на соціальні заходи  3110  (                    ) (                    ) 
Зобов’язань з податків і зборів  3115  (                    ) (                    ) 
Інші витрачання  3190  (                    ) (                    ) 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності  
3195   
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій  
3200   
необоротних активів  3205   
Надходження від отриманих: 
відсотків  
3215   
дивідендів  3220   
Надходження від деривативів  3225   
Інші надходження  3250   
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій  
3255  (                    ) (                    ) 
необоротних активів  3260  (                    ) (                    ) 
Виплати за деривативами  3270  (                    ) (                    ) 
Інші платежі  3290  (                    ) (                    ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності  
3295   
III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу  
3300   
Отримання позик  3305   
Інші надходження  3340   
Витрачання на: 
Викуп власних акцій  
3345  (                    ) (                    ) 
Погашення позик  3350   
Сплату дивідендів  3355  (                    ) (                    ) 
Інші платежі  3390  (                    ) (                    ) 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності  
3395   
Чистий рух грошових коштів за звітний 
період  
3400   
Залишок коштів на початок року  3405   
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів  
3410   
Залишок коштів на кінець року  3415   
 
Керівник 
Головний бухгалтер  
Додаток 4 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)   01 
Підприємство ___________________________________________________ за ЄДРПОУ  
                                                                                   (найменування) 
 
Звіт про власний капітал  
за _________________ 20___ р. 
 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 
на початок року 
4000  
 
     
 
Коригування: 
Зміна облікової політики 
4005  
 
     
 
Виправлення помилок 4010         
Інші зміни 4090         




     
 
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 
4100  
 
     
 











     
 




     
 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
капіталу 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240  
 
     
 




     
 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 
4260  
 












     
 
Вилучення частки в капіталі 4275         
Інші зміни в капіталі 4290         
Разом змін у капіталі 4295         
Залишок 
на кінець року 
4300  
 









наказом Міністерства фінансів України 
від 29 листопада 2000 р. № 302 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 28 жовтня 2003 р. № 602)  
 
  КОДИ 
 Дата /рік, місяць, 
число/ 
  01 
Підприємство __________________________________________________ за ЄДРПОУ   
Територ _______________________________________________________ за КОАТУУ   
Орган державного управління ____________________________________ за СПОДУ   
Організаційно-правова форма господарювання ______________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності ______________________________________ за КВЕД   
Середня кількість працівників ____________________________________ Контрольна сума   
Одиниця виміру: тис. грн.      
 
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 20__ рік 




I. Нематеріальні активи 




на початок року 
Надійш-
ло за рік 
Переоцінка  
(дооцінка +, уцінка -) 








Інші зміни за рік Залишок  









































1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними ресурсами 010              
Права користування майном  020              
Права на комерційні позначення 030              
Права на об'єкти промислової власності 040              
Авторське право та суміжні з ним права 050              
  060              
Інші нематеріальні активи  070              
Разом  080              
Гудвіл 090              
 
З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (081) ________  
   вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) ________  
   вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) ________  
З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) ________  
З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (085) ________  
 
II. Основні засоби  























Інші зміни  
за рік 
Залишок  
на кінець року 











































1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки  100                  
Інвестиційна нерухомість 105                  
Капітальні витрати на поліпшення 
земель  
110                  
25 























Інші зміни  
за рік 
Залишок  
на кінець року 











































Будинки, споруди та передавальні 
пристрої  
120                  
Машини та обладнання  130                  
Транспортні засоби  140                  
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  150                  
Тварини  160                  
Багаторічні насадження  170                  
Інші основні засоби  180                  
Бібліотечні фонди  190                  
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи  
200                  
Тимчасові (нетитульні) споруди  210                  
Природні ресурси  220                  
Інвентарна тара  230                  
Предмети прокату  240                  
Інші необоротні матеріальні активи  250                  
Разом  260                  
 
З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261) ___________  
   вартість оформлених у заставу основних засобів  (262) ___________  
   залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) ___________  
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) ___________  
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) __________  
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) ___________  
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) __________  
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ___________ 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ___________  
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ___________  




III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника  Код рядка За рік На кінець року 
1 2 3 4 
Капітальне будівництво  280   
Придбання (виготовлення) основних засобів  290   
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів  
300   
Придбання (створення) нематеріальних 
активів  
310   
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 
320   
Інші  330   
Разом  340   
З рядка 340 графа 3 
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість             (341) _____________ 
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій  (342) _____________ 
 









1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в: 




   
дочірні підприємства  360     
спільну діяльність  370     
Б. Інші фінансові інвестиції в: 




   
акції  390     
облігації  400     
інші  410     
Разом (розд. А + розд. Б)  420     
 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції 
відображені: 
 
   за собівартістю  (421) _____ 
   за справедливою вартістю  (422) _____ 
   за амортизованою собівартістю  (423) _____ 
З рядка 220 графа 4 Балансу  Поточні фінансові інвестиції відображені:  
   за собівартістю  (424) _____ 
   за справедливою вартістю  (425) _____  
   за амортизованою собівартістю  (426) _____  
V. Доходи і витрати 
Найменування показника  Код рядка Доходи Витрати 
1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати   




Операційна курсова різниця  450   
Реалізація інших оборотних активів  460   
Штрафи, пені, неустойки  470   




Інші операційні доходи і витрати  490   
у тому числі:  






непродуктивні витрати і втрати  492 Х  
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:  




дочірні підприємства  510   
спільну діяльність  520   







Проценти  540 Х  
Фінансова оренда активів  550   
Інші фінансові доходи і витрати  560   
Г. Інші доходи і витрати  




Доходи від об’єднання підприємств  580   
Результат оцінки корисності 590   
Неопераційна курсова різниця  600   
Безоплатно одержані активи  610  Х 
Списання необоротних активів  620 Х  
Інші доходи і витрати  630   
 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами)  (631) _____  
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  (632) _____ %  
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 
продукції основної діяльності (633) _____  
VI. Грошові кошти 
Найменування показника  Код рядка На кінець року 
1  2 3 
Каса  640  
Поточний рахунок у банку  650  
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660  
Грошові кошти в дорозі  670  
Еквіваленти грошових коштів  680  
Разом  690  
 
З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких обмежено   (691) _____  
VII. Забезпечення і резерви  






Збільшення за звітний рік 
Використа-









іншою стороною, що 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710         
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення   720         
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань  730         
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740         
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів  
750  
       
   760         
   770         
Резерв сумнівних боргів  775         
Разом  780         
 













1  2  3  4  5  
Сировина і матеріали  800     
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810  
   
Паливо  820     
Тара і тарні матеріали  830     
Будівельні матеріали  840     
Запасні частини  850     
Матеріали сільськогосподарського призначення  860     
Поточні біологічні активи 870     
Малоцінні та швидкозношувані предмети  880     
Незавершене виробництво  890     
Готова продукція  900     
Товари  910     
Разом  920     
 
З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:    
   відображених за чистою вартістю реалізації  (921) _______ 
   переданих у переробку  (922) _______  
   оформлених в заставу  (923) _______  
   переданих на комісію  (924) _______  
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  (925) _______  
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) _______ 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".  
 






у т. ч. за строками непогашення 
до 12 
місяців 
від 12 до 
18 місяців 
від 18 до 36 
місяців 
1  2  3  4  5  6  
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 
940  
    
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 
950  
    
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості   (951) ________ 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952) ________ 
 
X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника  Код рядка  Сума  
1  2  3  
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат  960   
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році  970   
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими 
на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)  
980   
 





1  2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік   1110  
Заборгованість на кінець звітного року:     
валова замовників  1120  
валова замовникам  1130  
з авансів отриманих  1140  
Сума затриманих коштів на кінець року  1150  
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 









1  2  3  
Поточний податок на прибуток   1210   
 Відстрочені податкові активи: 




на кінець звітного року  1225   
 Відстрочені податкові зобов'язання:  




на кінець звітного року  1235   
 Включено до Звіту про фінансові результати - усього  1240   
у тому числі: 




зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів   
1242  
 




 Відображено у складі власного капіталу - усього  1250   
у тому числі: 












XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 
1  2 3 
 Нараховано за звітний рік  1300  
 Використано за рік - усього  1310  
 в тому числі на: 









з них машини та обладнання  1313  
придбання (створення) нематеріальних активів  1314  
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик  1315  
   1316  




XIV. Біологічні активи 
 




Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок  
на початок року 
надійшл
о за рік 






















ло за рік 
зміни 
вартос- 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні 
активи - усього 
1410                
в тому числі:                 
робоча худоба 1411                
продуктивна худоба 1412                
багаторічні насадження 1413                
 1414                
інші довгострокові біологічні 
активи 
1415                
Поточні біологічні активи - 
усього 
1420 
 Х   Х Х    Х      
  в тому числі:                 
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 
1421  Х   Х Х    Х      
біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім 
тварин на вирощуванні та 
відгодівлі) 
1422  Х   Х Х    Х      
  1423  Х   Х Х    Х      
інші поточні біологічні активи 1424  Х   Х Х    Х      
Разом 1430                
 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) __________  
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних  
 активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) __________ 
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством  



























(прибуток +, збиток -) від 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва - усього 
1500  (            )  (           )   (           )   
у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510  (           )  (           )   (           )   
    з них: 
     пшениця 1511  (           )  (           )   (           )   
соя 1512  (           )  (           )   (           )   
соняшник 1513  (           )  (           )   (           )   
ріпак 1514  (           )  (           )   (           )   
цукрові буряки (фабричні) 1515  (           )  (           )   (           )   
картопля 1516  (           )  (           )   (           )   
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517  (           )  (           )   (           )   
інша продукція рослинництва 1518  (           )  (           )   (           )   
додаткові біологічні активи рослинництва 1519  (           )  (           )   (           )   
Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва - усього 
1520  (           )  (           )   (           )   
у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530  (           )  (           )   (           )   
з нього: 
великої рогатої худоби 1531  (           )  (           )   (           )   
свиней 1532  (           )  (           )   (           )   
молоко 1533  (           )  (           )   (           )   
вовна 1534  (           )  (           )   (           )   
яйця 1535  (           )  (           )   (           )   
інша продукція тваринництва 1536  (           )  (           )   (           )   
додаткові біологічні активи тваринництва 1537  (           )  (           )   (           )   
продукція рибництва 1538  (           )  (           )   (           )   
  1539  (           )  (           )   (           )   
Сільськогосподарська продукція та додаткові 
біологічні активи - разом 
1540  (           )  (           )   (           )   
 
Додаток 6 
Фінансова звітність малого підприємства 
    КОДИ 







Підприємство _____________________________________ за ЄДРПОУ 
Територія ________________________________________ за КОАТУУ 
Організаційно-правова  
форма господарювання ____________________________ 
за КОПФГ 
Вид економічної діяльності ________________________ за КВЕД 
Середня кількість працівників, осіб _________________   
Одиниця виміру: 





на _____________ 20__ р. 











1 2 3 4 
I. Необоротні активи 1000      
Нематеріальні активи 1000     
Первісна вартість 1001   
Накопичена амортизація 1002 (          ) (          ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005   
Основні засоби: 1010     
первісна вартість 1011     
Знос 1012 (          ) (         ) 
Довгострокові біологічні активи 1020     
Довгострокові фінансові інвестиції 1030     
Інші необоротні активи 1090     
Усього за розділом I 1095     
II. Оборотні активи       
Запаси: 1100     
у тому числі готова продукція 1103     
Поточні біологічні активи 1110     
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 
1125     
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 
1135     
у тому числі з податку на прибуток 1136     
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155     
Поточні фінансові інвестиції 1160     
Гроші та їх еквіваленти 1165     
Витрати майбутніх періодів 1170     
Інші оборотні активи 1190     
Усього за розділом II 1195     
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 
1200     











1 2 3 4 
I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400     
Додатковий капітал 1410     
Резервний капітал 1415     
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420     
Неоплачений капітал 1425 (                    ) (                    ) 
Усього за розділом I 1495     
II. Довгострокові зобов'язання, цільове 
фінансування та забезпечення 
1595     
III. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 1600     




    
товари, роботи, послуги 1615     
розрахунками з бюджетом 1620     
у тому числі з податку на прибуток 1621     
розрахунками зі страхування 1625     
розрахунками з оплати праці 1630     
Доходи майбутніх періодів 1665     
Інші поточні зобов'язання 1690     
Усього за розділом III 1695     
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 
1700     
Баланс 1900     
 
2. Звіт про фінансові результати 
за ____________ 20__ р. 









За аналогічний період 
попереднього року 
1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
2000     
Інші операційні доходи 2120     
Інші доходи 2240     
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280     
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
2050 (                    ) (                    ) 
Інші операційні витрати 2180 (                    ) (                    ) 
Інші витрати 2270 (                    ) (                    ) 
Разом витрати 
(2050 + 2180 + 2270) 
2285 (                    ) (                    ) 
Фінансовий результат до 
оподаткування 
(2280 - 2285) 
2290     
33 
Податок на прибуток 2300 (                    ) (                    ) 
Чистий прибуток (збиток) 
(2290 - 2300) 












Фінансова звітність мікропідприємства 
    КОДИ 



















Вид економічної діяльності 
____________________________ 
за КВЕД 








на _____________ 20__ р. 










1 2 3 4 
I. Необоротні активи 1000      
Основні засоби: 1010     
первісна вартість 1011     
Знос 1012 (          ) (         ) 
Інші необоротні активи 1090     
Усього за розділом I 1095     
II. Оборотні активи       
Запаси: 1100     
Поточна дебіторська заборгованість 1155     
Гроші та їх еквіваленти 1165     
Інші оборотні активи 1190     
Усього за розділом II 1195     









1 2 3 4 









Капітал 1400     
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420     
Усього за розділом I 1495     
II. Довгострокові зобов'язання, цільове 
фінансування та забезпечення 
1595     
III. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 1600     
Поточна кредиторська заборгованість за:товари, 
роботи, послуги 
1615     
розрахунками з бюджетом 1620     
розрахунками зі страхування 1625     
розрахунками з оплати праці 1630     
Інші поточні зобов'язання 1690     
Усього за розділом III 1695     
Баланс 1900     
 
2. Звіт про фінансові результати 
за ____________ 20__ р. 











1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
2000     
Інші доходи 2160     
Разом доходи (2000 + 2160) 2280     
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
2050 (                    ) (                    ) 
Інші витрати 2165 (                    ) (                    ) 
Разом витрати 
(2050 + 2165) 
2285 (                    ) (                    ) 
Фінансовий результат до оподаткування 
(2280 - 2285) 
2290     
Податок на прибуток 2300 (                    ) (                    ) 
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) 
фінансовий результат після оподаткування 
2310   
Чистий прибуток (збиток) 
(2290 – 2300 - (+) 2310) 






Головний бухгалтер _________ 
(підпис) 
_________________ 
(ініціали, прізвище) 
 
